



U subotu 20. prosinca 2014. 
u prepunoj dvorani Narodnog 
sveučilišta u Konjicu održan je 
božićni koncert Gradu s ljubav-
lju, koji tradicionalno organizira 
Hrvatsko kulturno društvo »Na-
predak« – Podružnica Konjic. 
Koncertu su nazočili i predstav-
nici iz političkog, društvenog, 
kulturnog i vjerskog života gra-
da i općine.
Na koncertu je nastupio Kate-
dralni mješoviti zbor »Marija« iz 
Mostara, pod ravnanjem Nike 
Luburića, regensa chori mo-
starske katedrale, uz orguljsku 
pratnju mr. Katje Krolo-Šarac, 
profesorice na Glazbenoj aka-
demiji u Mostaru.
Pozdravljajući sve nazočne, u 
prvom redu pjevače Katedral-
noga mješovitog zbora s njiho-
vim voditeljima, predsjednica 
Hrvatskoga kulturnog društva 
»Napredak« – Podružnice Ko-
njic Antonela Blažević kazala je 
da je sretna što se »Napredak« 
povezuje s podružnicama i glaz-
benicima iz svih krajeva Bosne 
i Hercegovine te na kraju svo-
ga pozdravnog govora dodala: 
»Vjerujem da će ovo biti vrlo 
lijep koncert. Katedralni mje-
šoviti zbor ›Marija‹ iz Mostara 
slovi kao jedan od ponajboljih 
zborova u našoj zemlji. Stoga 
nam je drago što smo ih mogli 
ugostiti u našem gradu i što će 
nas počastiti lijepom pjesmom 
uoči najradosnijega kršćanskog 
blagdana Božića. Nadamo se 
da ovo ne će biti njihov zadnji 
koncert u našem gradu. Oče-
kujemo da će nas u kojoj drugoj 
prigodi počastiti i obradovati 
svojim novim nastupom.«
U nešto više od sat vremena 
Mostarci su izvodili poznate sa-
kralne pjesme i nekoliko svima 
dobro poznatih božićnih pjesa-
ma. Moglo se primijetiti da je pu-
blika uživala kod izvođenja svake 
skladbe, posebice kod završne 
skladbe Nebesa silna pjevaju Be-
nedetta Marcella, kad je pjevače 
s pozornice ispratila dugotraj-
nim i burnim pljeskom. Zvonko 
četveroglasje talijanskog skla-
datelja razlijegalo se akustičnim 
prostorom kao da uistinu pjeva-
ju »nebesa silna«, ostavljajući za 





uljepšao liturgiju sv. Ivana 
Zlatoustoga
U subotu 25. travnja 2015., na 
blagdan sv. Marka evanđelista, u 
mostarskoj katedrali Marije Maj-
ke Crkve slavljena je arhijerejska 
liturgija sv. Ivana Zlatoustoga, 
koju je predvodio križevački vla-
dika mons. Nikola Kekić, uz kon-
celebraciju svećenika zapadnog 
i istočnog obreda i uz nazočnost 
velika broja vjernika katedralne 
župe.
Izražavajući zadovoljstvo što 
se ponovno nalazi u mostarskoj 
katedrali, mons. Kekić na samom 
početku propovijedi obratio se 
svećenicima i vjernicima ovim 
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